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Cununi'a Altetieî Sale cesaro-regesci, a 
Archidueesei Mari'a Valeri'a. 
Joi 'a trecuta s'a celebrat in Ischl cununi'a Al-
tet ie i Sale cesaro-regesci Mari'a Valeria, fiic'a Ma-
iestăţii Sale, augustului nostru Suveranu cu Alteti'a 
S'a cesoro-regăsca Arcniducele Franciscu Salvator, in 
fiinti'a de facia a Majestâtilor Lor, Augustilor noştri 
Suverani si a intregii auguste case domnit6rie hab-
sburgico-lotaringice. 
Actulu cununiei, de carele vorbim este unu actu 
de bucuria nu numai pentru augus ta casa domni-
toria, ci si pentru t6te pop6rele monarchiei. 
Si biseric'a si poporulu romanu, vecinie credin-
tiosa traditiunilor remase din betrani, si inspirata de 
cele mai profunde semtieminte de loialitate si de 
credintia neelatita catra Pre inaltulu Tronu si au-
gust 'a casa domnitoria împărtăşind bucuri'a Pre inal-
tei curţi a ridicat si in acesta di ferbinti rogatiuni 
catra Celu Atotputernicu pentru fericirea Augustilor 
Miri, a Majestâtilor Lor si a intregii auguste case 
domnitoxie. 
Acesta bucuria si aceste semtieminte de pro­
funda iubire ale bisericei si poporului romanu sunt o 
espressiune naturala si fidela a recunoscintiei bise­
ricei si poporului romanu pentru binefacerile, primite 
din indurarea Majestâtii Sale si a pre glorioşilor 
intru aducere aminte suverani din pre" inalt 'a casa 
domnitoria. 
Poporulu romanu nu uita nici odată bineface­
rile primite, si pentru acestu poporu este di de ser-
batore si bucuria ori ce momentu, in carele pdte 
se-si esprime recunoscinti'a si multiemirea facia de 
cei ce i-au făcut bine. 
Di de serbatóre si de bucuri'a este pentru po­
porulu romanu bucuri'a augustilor Sei Suverani. 
Si deci alaturandu-ne si noi bucuriei bisericei 
si poporului romanu ne ridicam de nou glasulu catra 
Domnulu Ceriului si alu pamentului pentru indelung'a 
viétia si deplin'a fericire a Majestâtilor Lor, augus­
tilor nostri Suverani, a augustilor Miri si a intregii 
case domnitorie. 
Se traiésca intru multi fericiţi ani ! 
Scol'a superiora de fetitie cu internatu 
in Aradu. v 
Societatea romanésca din Aradu si provincia a 
făcut unu insemnatu pasu inainte intru desvoltarea 
culturala a bisericei si neamului romanescu din a-
ceste parti. 
Eeuniunea femeilor romane de aici d e s c h i d e 
l a 1. O c t o m v r e a. c. s t i l u l u n o u o s c ó l a 
s u p e r i o r a d e f e t i t i e , c o n f e s s i o n a l a 
g r e c o - o r i e n t a l a r o m a n a c u 6 c l a s e , 
i m b i n a t a c u u n u i n t e r n a t u , si organi-
sata dupa tòte recerintiele pedagogiei moderne ; si 
astfeliu se realiséza o vechia dorintia a societăţii ro-
TnnTiflffo) Arnd si provincia, — si se satisface unei 
i n s ^ ^ ^ r a t ò u i n t i e culturali. 
' GâMMUţi reuniunei va emite in curend avi-
sulit seu catr/l publicu despre deschiderea acestei 
s c ò ^ ^ o g k i n i u l u si conditiunile de primire. Si pana 
atunci inse credem, ca facem unu bunu servitiu pu-
blicului nostru si cu deosebire părinţilor, cari do-
rescu a-si cresce fetitiele in acésta scóla, constatând 
ca planulu de invetiamentu este intocmitu astfeliu, 
câ elevele se primósca o educatiune religiósa-morala 
cât mai îngrijită si o instrucţiune, carea se cores-
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punda pre deplin trebuintielor culturale ale femeii 
romane. 
In cele 4 clase dântai ale acestei scóle se vor 
preda obiectele de invetiamentu, prescrise pentru cele 
4 clase din urma ale scólei poporale elementarie ; 
ér in cele doue clase superióre, si anume in clasele 
a cincea si a siesea se vor preda obiectele de inve­
tiamentu prescrise prin legea regnicolara de instruc­
ţiune pentru scólele superióre de fete, langa cari se 
va mai adaoge : limb'a germana, limb'a francesa, si 
instrucţiunea in piano ; ér lucrulu de mana se va 
preda in conformitate cu trebuintiele societăţii nòstre 
si cu deosebita privire la desvoltarea industriei de 
casa. Notam apoi ca tendenti'a reuniunei este, ca 
cele doue clase superióre dupa doi, trei ani, se-le au-
gumenteze, si se-le ridice la 4 clase. 
Corpulu didacticu alu acestei scóle acum la in-
ceputu se va compune din 2 invetiatórie si din mai 
multi dintre membri corpului profesoralu dela insti-
tutulu pedagogico-teologicu din Aradu. 
Scól'a si internatulu se va instala in anulu a-
cesta in cas'a noua diecesana de langa biseric'a ca-
tedrala. Internatulu va sta sub îngrijirea corpului 
didacticu si in specialu sub îngrijirea invetiatórelor, 
cari vor ave loeuinti'a in internatu. Elevele interne 
vor ave in internatu intróga provederea pre langa 
o plata anuala de 200 fi. v. a. ; ér elevele es-
terne vor solvi pentru instrucţiune sum'a de 2 fl. v. 
a. la luna. 
Supravegbiarea si inspectiunea asupra acestei 
scóle o va ave comitetulu reuniunei si consistoriulu 
eparcbialu din Aradu conform dispusetiunilor statu­
tului organicu. 
Faptulu acest'a, ca scól'a din cestiune câ scóla 
confessionala este sub supravegbiarea societăţii da­
melor romane de aici si sub inspectiunea biserieei 
ne este cea mai puternica garanţia despre prospe­
r a l a scólei ; — deórece pana acum, multiemita lui 
Ddieu, tòte intreprinderile naţionale cultura]!, cari 
s'au iniţiat sub scutulu bisericei,- tòte au sufcesu. 
Biseric'a representéza trăinicia si progresu ;. ér trai-
nici'a si progresulu sunt bas'a esistentiei si a înflo­
ririi tuturor scólelor nòstre. 
Biseric a si naţiunea se bucura de inflintiarea 
acestei scóle, pentru ca fiecare scóla noua de ale 
nòstre confirma cu cuvintele fericitului Metropolita 
Siagun'a : „Innoiesce-te Ierusalime" — o innoire a 
vietii si desvoltàrii bisericei si poporului romanu. 
Dar scól'a din cestiune representéza si mai 
multu decât acest'a, representeza spiritulu biserieei 
in societatea nostra si o încredere deplina a acestei 
societăţi in biserica, câ eorporatiune capace de a con­
duce cu succesu destinele vietii si desvoltârii poporu­
lui romanu. 
In biserica si prin biserica „innoisevor eâ ale 
vulturului" forciele si puterea de vietia a poporului 
romanu. 
ScoTa de fete din Arad se deschide Ia 1 Oc-
tomvre cal. nou anulu curenta. Ea va inaintâ si pro­
gresa, — pentru ca Domnulu este cu noi, si Domnuhi 
grijesce de biseric'a S'a si de institutiunile biseri­
eei Sale ! 
Representantii teologiei scientifice din 
restimpulu apologetico-polemic. 
(Continuare.) 
Pe când 1 6 1 e scrierile a p o l o g e t i c e e-
numerate, fara esceptiune, sunt scrise de Tertullian 
n a i n t e de trecerea sa la montanismu, (o direc­
ţiune rigoristica-schismatica din seci. alu I l - le) , pe 
atunci u n e l e din opurile sale p o l e m i c o-d o g -
m a t i c e sunt compuse n a i n t e , a l t e l e inse 
d u p a acesta trecere a sa, prin urmare dupa a. 
202 d. Chr. Cu tote acestea in lucrările din urma 
caracterulu montanisticu e cu multu mai putienu mar­
cata, decât in scrierile sale practice său morale din 
acelaşi timpu. 
a) Dintre opurile p o l e m i c o-d o g m a t i c e 
scrise n a i n t e de a. 202 merita amint ire: 1) 
Cartea intitulata „ D e p r a e s e r i p t i o n e h a e r e -
t i c o r u m " (Despre intempinarea procesuala eontra 
ereticiloru). In dreptulu romanu cuventnlu „ p r a e -
s c r i p t i o" însemna atât dreptulu de î n v e ­
c h i r e , p r e s c r i p t i u n e, cât si ori-ce i n t i m -
p i n a r e, cu care si prin care se respinge părerea, 
socotinti'a si caus'a contrariului; astfeliu de intim-
pinare face si Tertullian in scrierea aeest'a. Acusele 
si bârfelele ereticesci îndreptate asupr'a bisericei or­
todoxe le intimpina, dovedindu in acestu opu, eâ bi­
seric'a lui Christos fatia de cele eretice are in fa-
verea sa principiile v e r i t ă ţ i i , o r i g i n a l i ­
t ă ţ i i si a p r o p r i e t ă ţ i i (principia veritatis, 
principalitatis et proprietatis). Voesce se dica prin 
aceste cuvinte, câ biserie'a ortodoxa e cea a d e -
v e r a t a, pentru ca ca e intemeiata de însuşi co-
legiulu apostolicu; ea e eea mai v e c h i a si prin 
urmare cea o r i g i n a l a , pentrucâ a esistatu dela 
inceputu si înaintea tuturora eresiiloru ; in urma ea 
e p r o p r i e t a r i u l u sântei scripturi, intru cât 
documentele sânte sunt scrise de s. apostoli si 
suntu date b i s e r i c e i spre păs t rare ; asia dara 
numai biseric'a ortodoxa p o s i e d e acele documente 
autentice, cu ajutoriulu cărora se pote dovedi adeve-
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ritatea ei si falsitatea eresiilorn. I u r i s t u l u Ter­
tullian voesce se demustre deci ereticiloru, câ ei nici 
chiar din punctu de vedere j u r i d i c u nu se potu 
redicâ eontr'a bisericei ortodoxe, prin urmare, câ ei 
stau pe terenu ilegalu, n'au dreptate când se lupta 
si porta proces cu adeverat'a biserica ortodoxa. 2) 
In opulu „ D e b a p t i s m o " (despre botezu) a-
rata contra gnosticiloru, câ mater ia botezului e u u-
m a i ap'a, si câ prin urmare ea e de neapărata 
trebuintia la actulu botezârei; espune totodată si ren-
duial'a botezului, dar observa, câ nu consimte cu da-
tin'a bisericesca de a se boteza si c o p i i i , crede 
deci, câ botezarea lor ar trebui se se amâne pana la 
o etate mai inaintata. 
b) Din timpulu m o n t a n i s t i c u a lui Ter-
tullian avem urmatdriele scrieri p o l e m i c o-d o g-
m a t i c e, in cari montanismulu lui nu e asia de 
pronunciatu si batatoriu la ochi câ in opurile lui 
pract ice: 1)
 8 D e c a r n e C h r i ş t i " (despre tru-
pulu Iui Chr.) indreptata eontr'a d o c h e t i l o r u 
(eretici din restimpulu apostolicu, cari invetiau câ 
Chr. a avutu unu trupu pârutu, seu numai la apa-
rentia). In acestu opu se nevoiesce elu a dovedi, câ 
Chr. a avutu trupu a d e v e r a t u o m e n e s c u. 
2) „ D e r e s u r r e c t i o n e c a r n i s " e cartea, 
in carea arata contra gnosticiloru, câ nesmintitu va 
ave locu o inviere a trupuri]oru omenesci. 3) „ D e 
a n i m a " e acelu opu, in carele dovedesce gnosti­
ciîoru, câ sufletulu omenescu nu e o emanatiune 
ddiee"sca, ci e e r e a t u d e Ddieu, si e ceva s u b -
s t a n t i a l u , seu, cum dice elu : c e v 'a c o r-
p o r a l u , intielegend inse sub „ c o r p o r a l " , tot 
ce esista in realitate ; pentru câ aflam la Tertullian 
cuvintele: „O m n e q u o d e s t , c o r p u s e s t . 
N i s i e s t i n c o r p o r a i e, n i s i q u o d n o n 
e s t " ; adecă: „tot aceea ce nu esista, nu e cor-
poralu. Ba, chiar si despre Ddieu afirma: „ Q u i s 
e n i m n e g a b i t , D e u m c o r p u s e s s e , e t s i 
D e u s s p i r i t u s e s t " (cine va nega câ Ddieu 
e corpu, desi Ddieu e spiritu). Din tdte aceste prea 
lamuritu se vede, câ elu sub „ c o r p u s " intielege 
cev'a ce esista in realitate, in fapta, deci identifica 
conceptulu „ c o r p u s " cu conceptulu „ s u b s t a n -
t i a". 4 ) A polemisatu cu gnosticii in specialu in 
scrieri le: „ A d v e r s u s V a l e n t i n i a n o s " (Va­
l e n t i n a fost intemeiatoriulu unei secte gnostice), 
„ a d v e r s u s M a r c i o n e m " in 5 cârti, (M a r-
c i o n , din Sinope in Pont, unu gnosticu insemnatu 
din seci. alu I I . ) , „ a d v e r s u s H e r m o g e n e m " 
(Hermogen, unu pictoru din Africa de nord, a fost 
contimpuranu cu Tertullian si gnostic vestitu). 5 . In 
urma cartea intitulata : „ A d v e r s u s P r a x e a m " , 
in carea combate pe antitrinitariulu seu monarchia-
nulu P r a x e a nu numai pentru doctrinele sale 
retacite cu privire la trinitate seu s. treime, ci si 
pentru dusmani'a lui fatia de montanism, a cărui a-
derentu infocatu a fost Tertullian. 
c) Si lucrârile lui p r a c t i c e, seu m o r a 1 e 
inca le vom considera, dupa cum sunt scrise n a-
i n t e seu d u p a trecerea sa la montanism. 
N a i n t e de periodulu seu montanisticu a coin-
pusu Tertullian urmatdriele scrieri de cuprinsu prac-
ticu seu moralu : „ D e o r a t i o n e " (despre rugă­
ciune), in carea vorbesce in genere despre rugăciune, 
er in specialu esplica rugăciunea d o m n e s c a. „ D e 
p a c i e n ţ i a", in carea de si nerabdatoriu, totuşi 
indemna si prov6ca la rebdare, sperându, câ si elu 
insusi se vâ indrepta. Prin opulu „A d M a r t y-
r e s" indemna pre credincioşi la suportarea martiriu­
lui. In opulu seu „ D e p o e n i t e n t i a" de si 
transpira rigorismulu lui, totuşi invetia, câ celui ce 
face câintia biseric'a ii-pdte ierta pecatulu de mdrte, 
ce 1-a comisu. „ A d u x o r e m " (catra socia) e 
cartea, prin carea, sfatuesce pe nevast'a sa, câ dupa 
m6rtea lui se nu se easatoresca a ddu'a 6 ra ; er 
daca totuşi ar voi se o faca acest'a, celu putienu se 
nu merga dupa unu pagânu. Combate lucsulu femei-
loru, si '3 presinta câ nedemnu de o creştina adeve-
rata si religidsa in lucrarea sa : „ D e c u 11 u f e-
m i n a r u m " . „ D e s p e c t a c u l i s " e titlulu 
cârtii, in carea desmânta pe creştini de a luâ parte 
la priveliscele seu spectaculele păgâne, unde ved si 
audu ei lucruri, ce trebuesce se-le vatame semtiulu 
bunu, si se-ii scandaliseze. In urma opulu „D e i-
d o l o l a t r i a " , in carele feresce pe creştini de a 
luâ parte la tot ce sta in legătura cu idololatri'a, 
chiar si la fabricarea de unelte si alte trebuintie 
idololatrice. 
d) Din timpulu seu montanisticu esista multe 
scrieri p r a c t i c e seu m o r a le, din cari se vede 
rigorismulu celu mare a lui Tertullian, si dintre cari 
unele sunt scrise cu tendentia polemica fatia de bi­
seric'a ortodoxa, pe carea o acusa de laxitate, si de 
usurparea dreptului de a ierta pecatele cele grele, 
care dreptu nu i-se cuvine, căci e unu dreptu ex-
clusivu a lui Ddieu. Opurile acestea suntu : „ D e 
e x h o r t a t i o n e c a s t i t a t i s " si „ D e m o ­
n o g a m i a", prin cari indemna la curăţie său cas­
titate, si declara easatori'a a ddu'a de o desfrenare 
seu necuratie. In scrierea „ D e p u d i c i t i a " re-
vdca doctrin'a espusa in cartea „De poenitentia" si 
invetia, câ pecatele grele, intre cari si desfrenarea, 
nu se pot ierta de catra biserica, si câ atari pecatosi 
trebuesce se remana escomunicati prin tdta vieti'a 
lor. „ D e f u g a i n p e r s e c u t i o n e " e opulu, 
in carele dice, câ fug'a in timpu de persecutare seu 
prigonire e o apostasie seu lepădare de Christosu, 
si prin urmare demna de escomunicare pana la 
mdrte. „ D e j e j u n i i s a d v e r s u s P s y c h i -
c o s " (Despre postu in eontr'a Psychicilor; astfeliu 
ii numesce pe ortodocşi), aici combate diseiplin'a 
seu pracs'a de ajanare a bisericei ortodocse câ prea 
laxa, si cere o inasprire a acestei disciplini. In car­
tea „ D e c o r o n a m i 1 i t i s" lauda ostasiulu, 
carele a refusatu de a primi si purta cunun'a os-
tasiesca, ce ii s'a oferitu de catra mai marii sei, 
sub cuventu, cà asia ceva nu se cuvine unui cres-
linu se porte. „ D e p a l l i o " (despre mantaua) e 
lucrarea, in carea cu multu sarcasmu se apara con-
tr 'a pagâniloru, cari 'si bateau jocu de elu si '1 ri­
deau, pentru cà a parasitu tog'a de advocatu, ce a 
purtat-o mai nainte, si a imbracata mantau'a filoso-
filoru, ceea ce ar însemna, cà a trecuta de pe ealu 
pe mâgariu, adecă delà ceva mai superiora la cev'a 
mai inferioru. — Celelalte scrieri autentice, cari ni 
s'au păstrata, sunt de mai putiena însemnătate. — 
Cele neautentice si indoióse, cari provin sub numele 
lui Tertullian. le trecem cu vederea. 
(Va urma.) 
Dr. Tr. Puticiu. 
Individualitatea in educatiune. 
(Continuare si fine.) 
In tòte scólele amintite are se se dea o cultura 
generala, inse in cuantitate si forma diferita, conform 
cu exigentiele vietiei practice, cari altcum suntu la 
poporulu de rend, altcum la clas'a de mijlocu, si ór 
altcum la clas'a inteligenta. Daca nu vei tiene conta 
de aceste cerintie, atunci cum vei pute se realisezi 
cu mijlócele educative aceea, ce trebue se realisezi? 
Aici zace punctulu de gravitatiune alu acestei cestiuni. 
Daca recunóscem de raţionale din puncta de 
vedere pedagogicu categoriile de scóle esistente, prin 
acést'a trebue se recunóscem, cà si planurile Ioni de 
invetiamentu au se ne presinte caractere distincte. 
Asia in scólele poporale, altcum are se fia planulu 
de invetiamentu întocmita in punctulu materialului 
de invetiamentu atât ca calitate, cât si ca estensiune, 
desi in fondu si aceste inea au menitiunea de a da 
o cultura generala, ca si scólele civile si ca si scó­
lele secundare ; tot asemenea au se fie diferite pla­
nurile de invetiamentu si in aceste dóue categorii de 
scóle, deóre-ce punctele de vedere pentru pregătirea 
speciala a claseloru de mijlocu si superióre suntu 
diferite, si au prin urmare se fie a 11 e 1 e s i b a-
s e 1 e p r o p e d e u t i c o (pregatitóre) pentru scó­
lele speciale, in cari au se intre fiitorii membrii ai 
acestora clase sociale. 
Daca este atât de mare deosebirea la aceste 
scóle, cu cât mai mare are se fie ea la scólele din­
tre s e c s u l u b a r b a t e s c u si f e m e e s c u . 
Conform naturei distincte si a ocupatiuniloru diferite 
ce le aştepta, planurile lor se deosebescu esentialu 
unele de altele. Desi in planurile scóleloru de fete 
inca au se intre cunoseintie din ramurile sciintieloru : 
i s t o r i c e , n a t u r a l e si f o r m a l e , totuşi ai­
tele vor fi aici si acolo. N a t u r ' a femeii fiind in 
prepondnranti'a ei s e n t i m e n t a l a , urméza, cà 
si sciintiele au se tiena conta de acést'a ; o c u p a -
t i u n i l e l o r viitóre fiind deosebite, nu e permis 
a perde nici acesta punctu de vedere din educatiunea 
lor. Unde nu se tiene cont de aceste doue cerintie, 
acolo se comite gresiél'a cea mai mare in educatiunea 
lor. Unde nu se tiene cont de aeeste doue cerintie, 
acolo se comite gresiél'a cea mai mare in educatiunea 
fetitieloru, acolo se tinde a pune societatea pe bas'a 
e m a n c i p a r e i f a l s e , eum ea începe a se va­
lidità pe ici colea si in societatea européna, dar cu 
mai multa putere i-si ridica caputa in Amerie'a, 
tiér'a p r o g r e s u l u i si si a e s t r a v a g a n ­
t i e 1 o r u. Noi nu am dori unu asemenea sistemu 
de crescere fiiceloru romane si avem sftat'a datorin-
ti 'a se lucràm intr'acolo, cà se paralisàm ori-si-ce 
manifestatiune de atare natura, fie ea venita, din 
ori-si-care parte si se tindem din tòte puterile a 
pune educatiunea femeii romane pe bas'a adeverata 
si solida : a c a s n i c i e i , v i e t i i f a m i l i a r e , 
facend din ea o s o t i a a d e v e r a t a , m a r n a 
d e m o d e l u si e c o n o m a b u n a tòte acèste 
fundate pre p r i n c i p i u l u i n d i v i d u a l i t à t i i 
n ò s t r e n a ţ i o n a l e r o m a n e s c i. 
In cele pana aci atinse am avut in vedere nu­
mai scólele cu planurile lor, urméza acum se ne dam 
sema si de o consecintia a individualităţii pentru me­
todica invetiamentului, luata in intielesu propriu. Fiind 
viatia spirituala a eleviloru deosebita, trebue ca si 
tractarea materialului se o aiba pe acést'a in privire. 
De aci ar urmá, ea noi se avem atâtea seóle, câti 
individi si prin urmare ar fi se se sustiena numai 
educatiunea privata, singuratica. Motive forte grave 
vorbescu inse in contra unei atari educatiuni si prin­
cipiului de mai susu se satisface si atunci, daca se 
infiintióza scòle diferite pentru individi, in cari la 
considerarea individualitâtiloru se se proceda pre o 
cale de mijlocu. Numai acelu invetiatoru va puté se 
aiba resultata deplin cu elevii sei, care va tiene cont 
de cunoscintiele, ce le aducu elevii cu sine in scóla. 
Ideile ce le au deja elevii, numite in psichologia 
i d e i a p e r c e p t i v e , au se servósca de basa 
pentru primirea ideilor noue si farà a pregati terenuln 
pentru primirea lor nu este cu putintia, ca semen-
ti 'a aruncata se aduca fructele dorite. Acést'a are se 
se intemple in tòte obiectele din invetiamentu ; tot-
dóuna invetiatoriulu trebue se-si dea sèma despre 
ideile pregatitóre, ce le vor fi avend elevii la unu 
materiata óre-care. Chiar si planulu de invetiamentu 
are se pregatésca acosta, cum apriatu se pote vedé 
din cuvintele lui Herbart : „A ordina întreg invetia-
mentulu dela cele dintâi începuturi ale sale si pana 
la fine astfelu încât cele premergetóre se predispuna 
pe elevu pentru cele urmatóre, a fost punctulu prin-
cipalu de vedere, pe care Fam urmărita in mai multe 
scrieri ale mele ." 1 ) 
Se intielege eà asia ceva reclama preeepere 
atât dela autoritàtile scolare, cari compunu planu­
rile de invetiamentu, cât si dela persónele didactice, 
cari au se predea materialuta propusu. 
Pana a ne desparti de acesta obiecta mai avem 
se amintim si aceea, cà pentru a succede cele pre-
*) Willmann Păd. Scbrift IL Band 284. 
tinse, este neapărata de lipsa, ca persónele de scóla 
se se stradueasca a studia cu deamenuntulu indivi-
dualitàtile eleviloru lor incredintiati. Esperientiele fa-
cute se le consulteze in o confermila speciala pen­
tru acestu scopu si se-si intocmésca procederea dupa 
acestea. 
Intemplandu-se tòte acestea in o scóla, despre 
aceea putem sustiené cu consciintia cea mai liniscita, 
ca se afla pusa pe o adeverata bas'a pedagogica si 
resultatele dobândite vor dovedi pe deplin, de câte 
importantia este o scóla buna in nesuintiele culturale 
ale onienimei. 
(Dupa program'a scólei civile de fete din Sibiiu.) 
Dr. Petru Span. 
D I V E R S E . 
* Pre SanU'a Sa, părintele Episcopu alu Ara­
dului I o a n u M e t i a n u , a sositu acasă Vineri'a trecuta. 
* Espositiunea industriala din Aradu s'a 
deschisu ieri la 10 6re inainte de amâdi fiind de facia si 
Escelenti'a Sa, dlu ministru B a r o s s, si siefii tuturoru 
autoritâtiloru din orasiu si comitatu. 
* Inscintiare. „ R e n i u n e a f e m e i l o r u ro ­
m a n e d i n B r a s i o v u " a infiintiatu, dupa cum se 
scie, unu „Internatu" cu scopu de a instrui fetitie din 
clas'a de mijlocu a societăţii românesci in menajulu casei, 
precum si in diferite lucruri de mâna, ce cadu in sfer'a 
unei bune econome. Reuniunea intretiene si subventioneza 
acestu internatu cu o suma cnnsiderabila, numai pentru 
câ se pote primi fetitie cu o tacsa cât se pdte de scadiuta. 
In acestu internatu se invatia :a) A p r e g a t i t o t f e l i -
u l u d e m â n c ă r i ; b) A s p a l â s i a c a l e â t o t f e -
l u l u d e a l b i t u r i ; c) A c r o i s i a c i i s e cu m a -
s i n ' a t o t f e l i u l u d e a l b i t u r i s i v e s m i n t e ; 
d) A c u l t i v a l e g u m i si e) R e g u l i h i g i e n i c e . 
Pentru completarea cunoscintieloru câştigate in seola s'a in-
trodusu si unu cursu din r e l i g i u n e , 1 i m b ' a r o m â ­
na, m a g i a r a s i d i n a r i t m e t i c a . In acestu inter­
natu se primascu fetitie romane, cari vor fi absolvatu celu 
putienu 3 ( t r e i ) c l a s e p r i m a r e , si vor fi impli-
nitu celu putienu d o i - s p r e-di ec e a n i . Tacs'a pentru 
intretienere si instrucţiune 12 fi. p e l u n a plătită antici-
pativu. Petiţie orfane si serace potu fi primite gratuitu in 
internatu. Fetitie din Brasiovu, cari ar voi se petreca in 
internatu numai peste di, platescu pentru tota instrucţiunea 
si pentru prândiu. si ojina câte 8 fi. p e l u n a . Deorece 
numerulu eleveloru, ce se potu primi in acestu internatu, 
este restrînsu, de aceea se invita părinţii si tuturorii a se 
insinua la subscris'a presiedinta. Primirea eleveloru in in­
ternatu se va face dela 25 Augustu incolo. La primire 
are se aducă fiecare eleva albiturile si vestmintele necesare, 
precum si asternutulu de patu. Informatiuni mai de a-
prope se potu primi dela presiedint'a, dela actuarulu Reu-
niunei si dela director'a internatului D-n'a Min'a Stoiano-
2) Bergner. Materialien zur speciellen Pâdagogik p. 
281—282. 
vici, care locuesce in Prundu Nr. 1388. — A g n e s 
D u s i o i u , presiedinta. L a z a r u N a s t a s i , prof, 
ginin. si actuarulu ReuniuneL 
f Necrologu. M a r i ' a P o p o v i u născuta D r e-
g i c i u câ socie in numele seu si a fiilor sei Atanasio, 
preot in Apaten, Ioanu teolog, a fiicelor sóle Floare mari­
tata Capitanu, Anna maritata Topai, a jineriloru sei Massi-
milianu Capitanu preot in Susag, Stefanu F. Teodora preot 
in Tasiadu, Simionu Topai economu in Berechiu ; a nepoţi­
lor sei minorenf Petru si Valeriu Popoviciu a nepoţilor» 
Mihaiu Popescu, notariu cercualu in M. Lazuri, Petru Po­
poviciu preot in Cociub'a, a cuscrului seu Moise Marchisio 
preot in Vadasu, a nororei sale Lucreti'a Popoviciu, năs­
cuta Marchisiu, precum si in numele numerosiloru con-
sengeni cu inim'a infrànta de durere aduce la cunscinti'a 
tuturora rudeniloru, amiciloru si cunoscutiloru câ neindu-
rat'a morte râpi dintre cei vii la 9/21 Iuliu p. m. pe ne-
uitatulu sociu, respective tata etc. A t a n a s i u P o p v i c i u , 
parochu in Berechiu in etate de 65 ani si 42 ani ai feri­
citei sale casatorii si preoţii. 
Osemintele defunctului sau depusu in cimiteriuta 
din Berechiu la 11/23 1. c. cu o solemnitate rara si chiar 
si ne mai vediuta in Lunc'a de pădure, la carea au ser­
vitù 8 preoţi si 10 invetiatori, in presenti'a inteligenţii 
din locu si pregi arime farà esceptiune de naţionalitate, 
precum si a intregiloru credintiosi poporeni din Berechiu. 
Defunctulu si-a derivatu originea dintr'o familia vechie 
preotiésca, a fost unu preotu de modelu, părinte adeve-
ratu sufletesc alu turmei sale ceea-ce ii servesce si spre 
cea mai mare lauda, càci la cuventarea funebrala rostita 
de Dnul Georgiu Vasiarhanu preotu in Talposiu poporul» 
a erumptu in piangere si suspine, ér petrecandu-lu Ia 
mormentu intregu poporulu esclama din inima, dicând: 
„acuma ducemu pre tat'a nostru la odichn'a veciniea." 
Atotputerniculu Domnedieu pre neconsolabil'a sa so­
cia si familia remasa in doliu se o mângâie, câ se o pota 
suportă si pre acést'a a dóua grea lovitura a sortii petre­
cuta in decursu de dóue septamani de dile; ér pre de 
functulu câ si pre unu adevratu părinte sufletescu se-îu 
odichnésca intre cei drepţi. — Fie-i tierin'a usióra si me-
mori'a binecuventata! — Berechiu, la 11/23. Iuliu 1890. 
— Unu participantu. 
* MulUemita publica. La apelulu facutu de 
comunitatea bisericésc'a ort rom. din J a b a r , —pentru o-
ferte benevole pre sém'a continuării a zidirii bisericii d'a-
colo, — incurgéndu din mai multe parti oferte — am o~ 
nóre a esprima pre acést'a cale multiemita publica 
tuturoru acelora onoratiori cari au contribuitu cu dena-
riulu lor la ridicarea — respective finirea Sionului, si 
anume : 
Cu l i s t colectante Dl. Laurentiu Barzii, 
paroch ort. rom. in Bacamezeu, s'a incassatu : 4 fl. v. a. 
Dl. L. Barzu, parochu a contribuitu cu 1 fl. cassada s. 
biserici cu 1 fl., Dlu Filip Dumitru invetiatoriu cu 50 
cr. Dnii George Murarescu cu 20 cr, Mateiu Remeteaii, 
Petru Murarescu, Dionisie Murarescu, George Nistor, Ge­
orge Ciucuriti'a, Arsenie Lungu câte cu 10 cr., ér Mari 
Moger si Simeon Remetean câte cu 5 cr. 
Cu l i s t ' a a 11-a. Colectante Dlu Ioan Popoviciu, 
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parochu ort. rom. in Soborsinu, s'a incassat 1 fl. v. a. 
eontribuirea mai multora credincioşi. 
Cu l i s t a a 18-a. Colectante Dlu Ioan Popoviciu, 
preot ort. rom. in Honoriciu, s'au incassat : 8 fl 35 cr., 
Dlu I. Popoviciu, preot a eontricuitu cu 1 fl. Damaschin 
Caprariu invetiatoriu cu 50 cr., Traila Milu epitropu cu 
30 cr., Lazar Popoviciu jude corn. cu 50 cr. Cu tasul 
s'au adunatu 85 cr., Traila Madrone, Traila Lazar, Pilip 
David, Damaschin Madrone si Eva Stoian câte cu 50 cr., 
Damaschin Milu, cu 40 cr., Lazar David cu 30 cr., Ni-
colae Madrone, Elisaveta Alexandru, Dimitrie Blajovan, 
George Lazar Ioan Adam, Petru Badivoiu, Ioan Fole, Ni-
eolae Mustatia si Trandafir Marsievina câte cu 20 cr. ér 
Petru Fòle si Ioanu Vasiu câte cu 10 cr. 
Cu l i s t ' a a 24-a colectante Dlu George Popo­
viciu parochu ort. rom. in Cliciova, s'au incassat 4 fl. 
90 cr. v. a. Dlu G. Popoviciu, preotu a contribuitu cu 1 
fl., cassada s. biserici cu 1 fl., Dlu Dionisie Grozescu 
parochu, Bulra Sandra, Flore Popoviciu, Iuliana Grozescu 
ambe preotese si Berta Buha câte cu 50 cr. ér Ioanu 
Barbon si An'a Ilies câte cu 20 cr. 
INVITARE DE PRENOMERATIUNE.*) 
Tinar'a nostra literatura are tiebuintia ele tote pro­
ductele, ce an isvorit din spiritulu poporului romanescu. 
Fiind suscrisulu convinsu, cà dora din nici unu ramu alu 
literaturei nostre poporali nu avemu asia de pucine pro­
ducte adunate, ca din alu 
„Colmdiloru religiose-morali" 
mi-am datu silinti'a si, cutrierand comitatele Aradu si 
Biharea, am adunatu o coclectiune bogata de piese orgi-
nali, ce nu au ajuns la cunoscinti'a on. publicu pre calea 
publicităţii. Fiind convinsu, cà prin publicarea loru facu 
aervitiu placutu carturariloru nostri de pretotindenea, m' 
am resolvitu se le si publicu intro brosiura dedicata popo­
rului romanu, care ar trebui se apara pana la inceputulu 
iunei Decembre a.c. Dar fiind-cà starea materiala nu-mi 
permite a potea suporta spesele de tipariu, de aceea mi-
ieau libertatea se apelezu la bunavointi'a on. publicu si in 
deosebi a stimatiloru confrati invetiatori cu rogarea umi­
lita, se binevoesca pana la 15 Septembre u. a c. a-mi 
aduce la cunoscintia numerulu exemplarieloru, ce ar dori 
se le procureze, post'a si loculu unde asi avea se le tra-
rnitu, pre cum si numele si caracterulu proeuratoriului. — 
Unu exemplariu va constă 25 cr. v. a., ér tot dela 10 e-
xemplarie se va dă rabatu unulu. 
Siomoschesiu 1 Augustu n. 1890. 
Teodoru Daulu, m. p. 
invetiat. rom. gr. or. 
C o n c u r s e * 
Concursu se publica la ddue stipendie câte de 300 
floreni v. a. anuali, pentru f a c u l t a t e a filosofica. 
Dela recurinti se receru conditiunile: a) roman gr. 
or. din dieces'a Aradului, a-se dovedi cu estrasu de botezu; 
b) testimoniu de maturitate cu calcuii buni; c) atestatu 
dela medicu, relativii la starea sanitaria, si d) atestatu dela 
comun'a civila seu dela parochia, relativu la starea eco-
] ( ele alalìe diurnale romane sunt rogate a primi iu coló-
«ele loru acesta invitare. 
nomica si sociala, e) se obliga recurintele ca dupa absol-
vare barem cinci ani se stee la dispusetiunea Consistoriului 
pentru aplicare in funcţiune corespundietória. 
Becursele a-se substerne aici pana la 1. Augusta st. 
vechiu a. c. 
Consistoriulu eparchialu. 
Aradu, din siedinti'a consistoriala tienuta in 16 Iu­
nie 1890. 
Ioanu Metianu, m. p. 
Episcopnlu Aradului. 
—•— 
In alumneulu Zsiga-ianu din Oradea mare, afara de 
cei primiţi se mai primescu p e a n u l u s c o l . 1 8 9 0 9 1 . 
că alumnisti stipendisti inca 2 (doi) elevi romani gr. or. 
cari voru studia la Gymnasiulu ori la scólele reale seu Ia 
academi'a de drepturi din locu, cari gratuiti! vom capetâ 
provisiunea intréga in acestu institutu. 
Becursele adjustate cu : 
a) Estrasu de botezu, 
b) Testimoniu scolasticu, 
c) Atestatu de paupertate, si 
d) Certificatu despre vaccinare, adresate Senatului 
fundationalu sunt a se trimite pana la 3/15 Aiigstu a. o. 
la protopopulu Oradii mari, Toma Pacala, in Oradea mare, 
(Nagyvârad). 
Totodată se avisésa On. publicu interesatu cà in 
•institutulu acest'a voru puté fi primiţi si voru capetâ 
provisiune intréga si elevi pe plata de câte 16 fl. la luna, 
cari fiind romani gr. or. vor studia la scólele din locu, si 
cari voru fi supuşi disciplinei institutului. 
Insinuările au se se facă la Domnulu advocatu Mco-
lau Zigre, in Oradea mere, pana la finea lunei lui Au­
gustu a. c. 
Oradea-mare, 29. Iuniu (11. Inliu). 1890. 
Senatulu fundatiunei 
Zsiga-îane din Oradea-mare. 
—•— 
Se escrie concursu pentru staţiunea invetiatorésca 
din comun'a filie Temesesti, cu terminu de alegere pe 29. 
Iuliu st. 7 . 1890. 
Emolumintele anuali : 192 fi., 8 fl. pentru curato­
ri™, 10 orgii de lemne, din care are a se indcaldi si 
scdTa, 8 fl. pentru conferintie, % sessiune pamentu ara-
toriu, care faxa spese adecă dat in parte representa unu 
venitu anualu minimum de 100 fi., in fine : cuartiru li­
bera si gradina de legume. 
Becursele adjustate cu testimoniu preparandialu, 
testimoniu de cualificatiune si de limb'a maghiara nu 
altcum atestat de conduita sè-se substérna pana in diu'a 
alegerei M. O. D. Vasilie Belesiu, protopresviteru in 
Badna, avend recurenţii a se presenta iu vre-o Dumineca 
séu serbatóre in biseric'a din Soborsin, spre a-se face cu­
noscuţi poporului. 
Soborsin, 1. Iuliu 1890. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : VASILIE BELESIU, m. p. protopop. 
Pentru deplinirea definitiva a postului invetiatorescu 
dela scól'a gr. or. din Ilteu, protopresviteratulu Badnei, 
se escrie concursu cu terminu pana in 15/27. Augusta a. 0. 
in care di va fi si alegerea. 
Salariulu anualu : 1) in bani gat'a 126 fl. ; 2) Pen­
tru rescumperarea aloru 9 sinici de grâu 54 fl. ; 3; 9 si­
nici de cucuruzii sfarmatu in natura ; 4) 2 mesuri de ma-
zere in natura ; 5) Pentru rescumperarea fénului 30 fl. ; 
6) 12 stânge ni de lemne, din cari se va incaldi si sal'a 
de invetia mentii ; 7) Pentru conferintii 10 fi.; 8) Dela in-
mormentari cu liturghia 1 fl. si farà liturghia 50 cr. ; 9) 
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Cortelu libera cu gradina de legumi; 10) Pentru cumpe-
rari'a de cârti si scripturistiea se va ingriji comitetulu 
parochialu dupa treouintia. 
Concurenţii au a substerne suplicele loru, instruite 
conform legii, subsemnatului protopresviteru in terminulu 
desehisu, er pentru a fi cunoscuţi poporului, sunt poftiţi, 
câ in vre-o Dumineca ori serbatdre se se presinte in St. 
Ilteu, 14/26. Iuliu 1890. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: VASILE BELESIU, m. p. prot. insp. scl. 
—•— 
Pe staţiunea invetiatoresca din Morod'a, devenita 
vacanta prin mortea fostului invetiatoriu N i c o 1 a e 
C o c i u b a, se escria concursu pana in 30 de dile dela 
prima publicare in foia „Biseric'a si Scol'a", — fiind re­
cursele adresate comitetului parochialu si trimise sub­
scrisului inspecfcoru in Borosineu, pana la 11. A u ­
g u s t u a. c. 
Emolumintele sunt: 
a) in bani gat'a 160 fi. 
b) 8 cubule bucate, parte grâu, parte cucuruzu, 
c) pentru conferintia 8 fl. 
d) pentru scripturistiea 8 fi. 
e) pentru curatoratulu scolei 6 fl. 
f) 8 orgii lemne pentru invetiatoriu si scdla cuar-
tiru liberu cu gradina de legumi. 
Conform prescriseloru legii recursele adjustate, fiind 
recurenţii pana la terminulu indicatu au a-se presentâ in 
biseric'a din locu, in vr'o Dumineca, seu serbatdre spre 
a-si aretâ desteritatea in cântu, si tipicu. 
Morod'a, 15. Iuliu 1890. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: IO AN COBNEA, m. p. insp. scol. 
—•— 
Pe staţiunea invetiatoresca dela sc61'a gr. or. din 
Comun'a Varvizu, inspectoratulu Oradii-mari, se escrie 
concursu cu terminu de alegere pe 26. Augustu (7. Sep-
temvre.) 1890. 
Emolumintele suntu: 1) Cuartiru liberu cu gradina 
de legumi 20 fl. 2) Dela 72 numere de case â 1 fl. 72 
fl. 3) Dela 72 numere de case câte un'a mesura bucate 
pretiuitu in 90 fl. 4) Dela 47 baeti deobligati la scdla 
de tdte dilele si cea de repetitiune â 50 cr. 23 fl. 50 
cr. 5) 3 Iugere pamentu aretoriu si 5 jugere pasiune 25 
fl. 6) Dile de lucru: cu plugulu 20 per. 1 fl. 20 cr, er 
cu manile 52 per 20 cr. 37 fl. 60 cr. 7) 3 orgii de lemne 
15 fl. 8) Venitulu Cantoralu 25 fl. de tot : 308 fl. 10 cr. 
Eecursele adjustate conform Statului org. si adresate 
Comitetului parochialu din Varvizu sunt a-se trimite sub­
semnatului in Oradea-mare pana in 22. Augustu V. er 
recurintii au a-se presentâ pana la alegere in Sant'a bise­
rica din pomenit'a Comuna, spre a-si aretâ desteritatea 
in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: TOM'A PACALA, m. p. insp. scol. 
—•— 
Se escrie concursu pentru staţiunea invetiatoresca 
din comun'a Remetea-Timisiana, cu terminu de alegere 
pre diu'a de 19/31. Augustu a. c. 
Emolumintele incopciate cu acestu postu sunt: 1) 
Salariu ficsu 200 fl. 2) In bucate, si anume: 30 chible 
grâu si 30 chible cucuruzu; 3) 3 jugere pamentu areto­
riu si 2 jugere livada; 4) V2 jugeru cânepisce si V2 ju-
geru gradina; 5) Cuartiru liberu; 6) 16 metri lemne pe 
sem'a scolei si incât intrece, cade in folosulu invetiatoriu-
lui; 7) 10 fl. conferintia; 8) 5 fl. scripturistiea; 9) Dela 
inmormentari tinde va fi poftitu 50 cr. 
Kecursele provediute conform Statutului organica 
adresate Comitetului parochialu a le trimite Bevds. Dnn 
Iosif Gradinariu, parochu si inspectora de scdle in Sze~ 
csány per Vinga, avénd recurenţii a se presenta in vr'o 
serbatdre, pentru a-si aretá desteritatea in eantari si tipicu. 
Din siedinti'a comitetului parochialu din Bemetea-
Timisiana, tienuta la 8/20. Iuliu 1890. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: I. GBADINAKIU, m. p. insp. scl. 
Pentru vacant'a staţiunea invetiatoresca din comun'a 
Bulzu, inspectoratulu Pestesiu lui se escrie concursu cu 
terminu de alege pe diu'a de 12/24. Aguata 1890. 
Emolumintele sunt: 1) in bani gata 300 fl. v. a. 
2) lemne de incalditu atât pentru invetiatoriu, cât si pen­
tru localitatea de invetiamentu — câte va cere trebuinti'a, 
3) Cuartiru liberu de clasa I. si o gradina de legumi. 
Becurentii au a produce testimoniu preparandialu 
si de cualificatiune, pre cum si din limb'a magiara. Be-
cursele adresate Comitetului parochialu, sunt a se trimite 
subsemnatului in Lugosiulu de sus p. u. Elesd, pana la 
11/23. Augustu precumu si a se presenta in St. biserica 
— pentru de a se face cunoscutu poporului. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu TEODORU FILIPU, m. p. protop. si 
inspectora acolara. 
Pentru vacant'a staţiune invetiatoresca din comun'a 
Siuncuiusiu, inspectoratulu Pestesiului, — se escrie con­
cursu cu terminu de alegere pe 15/27. Augustu 1890. 
Emolumintele sunt: 1) in bani gat'a 300 fl. v. a. 
2) 5 stângeni de lemne din carii se va incaldii si scól'a. 
3) Cuartiru liberu cu gradina de legumi. 
Dela recurinti se pretinde: testimoniu preparandialu 
testimoniu de cualificatiune precum si din limb'a magiara. 
Eecursele sunt a se adresa comitetului parochialu 
din Siuncuiusiu si a se trimite subsemnatului in Lugo­
siulu de sus pana la 14/26. Augustu tot odata a se pre­
senta in vre-o Dumineca la St. biserica, pentru de 
face cunoscutu popurului. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : TEODOBU FILIPU, m. p. protopop, 
si inspectora scolaru. 
—•— 
Pentru ocuparea parochiei a dou'a vacanta din 
Berzav'a, in protopresviteratulu Badnei, pnn acést'a se 
escrie concursu cu terminu de 30 dile dela prim'a 
publicare. 
Emolumintele sunt: un'a sessiune pamentu estravi-
lanu, birulu preotiescu si stolele îndatinate. 
Doritorii de a ocupa acest post, sunt poftiţi a-si 
ascerne suplicele lor subscrisului protopresviteru pana Ia 
terminulu susindicatu, fiind instruite conform prescriselor 
statutului organic cu testimoniu de calificatiune pentru 
p a r o c h i i l e d e a d o u a c l a s s ' a . 
Totodată sunt poftiţi concurenţii, câ in vre-o du­
mineca ori serbatdre se se presente la santa biserica, 
câ se fie cunoscuţi din partea poporului. 
Eadna, 6/18. Iuliu, 1890. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: VASILIE BELESIU, m. p. protopresv. 
Se escrie concursu pentru deplinirea definitiva a pos­
tului invetiatorescu din filia Halalisiu, cu terminu de ale­
gere pe 29. Iuliu st. 7 . 1890. 
Emolumintele anuali: 192 fl., 8 fl. pentru feurato-
ritu, 8 fl. pentru conferintie, 10 orgii de lemne, din cari 
are a se incaldi scóla ; in fine cuartiru libera si gradina 
de legume. 
Eecursele, adjustate dupa recerintie, se se substerna 
M. O. D. Vasilie Belesiu protopresvitera in Eadna. 
Soborsin, 1. iuliu, 1890. 
Comitetulu parochialu. 
in contielegere cu : VASILIE BELESIU, m. p. protopop. 
— A — 
Pentru îndeplinirea ălora doue posturi invetiatoresci 
dela scólele confesionale rom. gr. ort. din comun'a Curta-
oheri, — protopresviteratulu Siriei — se escrie concursu 
cu terminu de alegere pe 15/27. August 1890 
Emolumintele anuali pentru fiesce carele postu 
sunt: a) salariu banescu de 220 fi v. austr., b) doue ju-
gere pamentu aratoriu si fenatiu, c) trei orgii de lemne, 
I ) cuartiru cu gradina de legume, e) dela inmormentari 
mari unde'va fi poftit 40 cr, ér dela cele mici 20 cr. 
De curatoratu si provederea scólelor cu lemne se va în­
griji comuna. Acel'a dintre invetiatorii alesi, carele Ta 
forma si conduce corulu vocalu, afara de cele insirate va 
primi 40 fi. v. a. ca onorariu. 
Aspiranţii — carii fora alta remuneratiune au se 
conduca si stranile sft. biserici spre ce scop au a-se pe-
resenta in santa biserica dovedindu desteritate in acesta 
direcţie — sunt avisati a-si suseerne petitiunile adresate 
comitetului parochialu, protopresviterului si inspect. Gi­
orgia Popovici in Siria (Vilâgos), dovedind ca sunt romani 
gr. ort. cà posed esamenulu de cualificatiune si celu din 
Hmb'a maghiara si cà ce conduita au. Competintii cu cua-
lificatiuni mai multe, precum si aeei'a cari vor dovedi des-
teritatea in gradinaritu si albinaritu vor fî preferiti. 
Aleşii numai dupa o proba de unu anu pot fi apro­
baţi definitivu. 
Din siedinti'a comit, parodi, tienuta in Curtacberi 
la 10 Iuniu 1890. 
Ambrosiu Ungurean, m. p. Iosif Ursu, m. p. 
notaria. pres. al com. 
In contielegere cu inspectorulu cercualu. 
— o — 
Se escrie concursu pentru staţiunea invetiatorésca 
dela scol'a confessionala din comuna Araneag, protopres-
viteratul Siriei, cu terminu de alegere pe 19,31. Au­
gusti! 1890. 
Emolumintele anuali: 
a) salariu banescu 120 fi. 
b) jumătate sesiune pamant aratoriu si fenatiu, 
c) 48 metri cub. lemne, din cari se va incalzi si 
gcoTa, 
d) pentru scriptnristica 5 fi. 
e) diurne la conferintie 5 fi. 
f) cortelu libera si gradina de legume. 
Aspiranţii cari farà alta remuneratiune vor funga si 
ca conducători de strani sunt avisati a-si suseerne pe­
titiunile lor adresate comit, parochialu inspectorelui Gi­
orgia Popoviciu in Siri'a (Vilâgos), dovedind cà sunt de 
xel. gr. ort. cà posed esamenulu de cualificatiune si celu 
din limb'a maghiara si cà ce conduita au. Competintii cu 
cualificatiune mai multa, cei desteri in gradinaritu si al­
binaritu vor fi preferiti. 
Alesulu numai dupa unu anu de proba va fi aprobat 
definitivu. 
Eecurentii sunt avisati a-se presenta in atare Du­
mineca seu serbatóre pentru a si areta desteritatea in 
cant si tipic. 
Din siedinti'a comitetului dela 17/29. Iuniu 1890. 
Mânase Popescu m, p. 
preotu. 
In contielegere cu inspectorulu cercualu. 
— D — 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scol'a gr. or. din 
Comun'a Cotigletiu cu filia Bucurâe, protopresviteratulu 
Oradii-mari se escrie concursu cu terminu de alegere pe 
16 28. Augusta 1890. 
Emolumintele sunt: 
a) dela comuu'a Cotigletiu. 
1. In bani gata 92 fi. 2. 12 cubule de bucate â 5 
fl. 60 fi. 3. Intravilanulu invetiatorescu 16 fi. 4. 2 viei 
fasole 4 fl. 5) Venitu cantoralu 8 fl. 6) 3 orgii de lemne 
per 8 fl. 24 fl. 
b) dela comun'a Bucuroe: 
7. In bani gata 58 fl. 8. 8 cubule bucate â 5 fl. 
40 fl. 9. 2 viei fasole 4 fl. 10. Câte unu fuioru dela 
fiecare casa â 10 cr. 2 fl 50 cr. 11. Venitulu cantoralu 
4 fl. de totu 312 fl. 50. 
Eecursele adjustate conformu stat. or. si adresate 
comitetului parochialu din Cotigletiu se se tramita sub­
scrisului in Oradea-mare pana in 12/24. Augustu, era 
recurintii se se presenteze in bisericele ambeloru comune, 
spre a-si areta desteritatea in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: TOM'A PACAL'A m. p. inspec­
torulu scol. 
—o— 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scol'a gr. or. din 
.comun'a Apateulu rom., protopresviteratulu Oradii-mari, 
se escrie concursu cu terminu de alegere pe 18/30'. Au-
gustu 1890. 
Emolumintele suntu: 
1. In bani gata 130 fl. 2. 19 jugere pamentu are-
toriu 76 fl. 3. 12 cubule bucate 48 fl. 4. 4 orgii de 
lemne 20 fl. 5. Stole cantorali 10 fl. 6. Cuartiru cu in-
travilanu 25 fi. de totu 309 fl. 
Eecursele adjustate conformu stat. org. si adresate 
Comitetului parochialu din Apateulu rom. se se tramita 
subscrisului in Oradea-mare pana in 14/27. Augustu, era 
recurintii se se presenteze in biserie'a din comun'a amin­
tita spre a-si areta desteritatea in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: TOM'A PACAL'A, m. p. inspec-
toru scolaru. 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scdl'a gr. or. din Co­
mun'a Sacalu, protopresviteratulu Oradii-mari, se escrie 
concursu cu terminu de alegere pe 19/31. Aug. 1890-
Emolumintele suntu: 
1. Cortelu cu intravilanu computatu in 20 fl. 2. 
Salariulu in bani 100 fl. 3. V4. sesiune pamentu 80 fl. 4. 
20 sinice de grâu 100 fl. 5. Stdle cantorale 30 fl. 6. 
Pasiune pentru 3 vite 6 fl. Sum'a 336 fl. 
Eecursele adjustate conform stat. org. si adresate 
Comitetului parochialu din Sacalu suntu a-se trimite sub­
scrisului in Oradea-mare pana in 15/27. Aug. era recu­
rintii au se se presenteze pana la alegere in S. biserica 
spre a-si arete desteritatea in cantu si tipicu. 
Se observa câ alegandulu invetiatoriu din sum'a are-
tata mai mai sus va ave se solvesca Contributiunea era-
riala si apărarea de apa dupa pamentulu invetiatorescu, 
cari anual minte se urca pana la 28 fl. 
Comitetulu parochialu 
In contielere cu: TOM'A PACALA, m. p. inspect. scol. 
—•— 
Pe staţiunea invetiatoresaa dela scol'a gr. or. din co­
mun'a Siumugiu protopresviteratulu Oradii-mari se escrie 
concursu cu terminu de alegere pe 17/29 Augustu 1890. 
U r m e z a i n s u p l e m e n t u . 
